




















































































































































































日 1 月 1 月 1２月 １｡ ＝l■■ 2月 3月 4長 5月 6月 7 8 g長
件数 1４ 1５ ７ 1０ ８ 1４ 1１ 3２ 3０ 2６ 2１ 2５












































Ｅ２ 1５ 1０ 蕊166;義 ４ ６ 1７ ９ )ｊ露52:９ ３ ６ 3２ 1９ 熟議5蕊釜 ７ 1２
Ｅ３ 3３ 3３ 蝋■灘蝋 1３ 2０ 1８ 1８ lijl熱姐｡ ８ 1０ 5１ 5１ 2１ 3０
Ｅ４ 1８ ５ i蝋iZZ:８ １ ４ 1６ 1５ 93K8１ ２ 1３ 3４ 2０ j磯驚 ３ 1７
Ｅ５ 1１ 1１ 蕊撫鯛 ４ ７ 2２ 1１ 糠i蕊騒､； ０ 1１ 3３ 2２ 蕊窺1ilii蕊Ⅱ ４ 1８
Ｅ６ 2９ 1９ i轟轟 ９ 1０ 2７ 2１ 禰漣 ５ 1６ 5６ 4０ 1４ 2６
Ｅ７ 2６ 2１ ｄＩ□Ⅱ、｡q･･ＶＰ
b0■ 鹸騒 ９ 1２ 2１ 1８ 鰯8ili藤 ４ 1４ 4７ 3９ 驚霧蕊Hｉｉ１ 1３ 2６
Ｅ８ 3５ 3１ 蕊;懇麓戯 ８ 2３ 3２ 2３ 剥慈 1１ 1２ 6７ 5４
綱
6！ 1９ 3５
Ｅｇ 2３ 1８ >蕊鰯８ 1０ ８ 2９ 2９ 鯛0１ ９ 2０ 5２ 4７ ;l蕊！《§Ｎｉ） 篭 1９ 2８
Ｅ１０ 2８ 2７ 蕊翰蝋 1２ 1５ 2７ 2７ １１蝋纈９ ８ 1９ 5５ 5４ ;ii灘11il蕊！ 2０ 3４
Ｗ２ 2３ 1０ 鱗;輔X恩 ２ ８ 2０ 1０ 綴:議髄 ６ ４ 4３ 2０ 霧麟霧 ８ 1２
Ｗ３ 3６ 2５ !(鍵鯛鑑： 1１ 1１ 2５ 2３ 激;蕊麹２ ６ 1７ 6１ 4５ i灘鴬灘 1７ 2８
Ｗ５ 2７ 1７ ;蕊蕊髄 １ 1６ 3２ 2０ i殿6曇霊 ２ 1８ 5９ 3７ ;繊鰯蕊！； ３ 3４
Ｗ６ 3８ 1９ 鞠 ３ 1６ 2６ 2４ i蝋:9選３ ６ 1８ 6４ 4３ 雛蕊 ９ 3４
Ｗ７ 2７ ７ 麟臘 ２ ５ 3０ ９ (1灘蕊鋼 １ ８ 5７ 1６ ,i;蕊霊蟻!； ３ 1３
Ｗ８ 2７ 1７ 鍛蕊iiMIiX1i ５ 1２ 3０ 2５ し 8窪3； ９ 1６ 5７ 4２ i鱗jli1《蕊 1４ 2８
Ｗｇ 3８ 3５ 躯溌 ６ 2９ 4４ 3７ ..ざ ６ 3１ 8２ 7２ :鰄鐸W霧 1２ 6０
Ｗ１０ 1７ 1３ 繍譲騒騒 ２ 1１ 1４ 1３ 蕊麹2灘 ４ ９ 3１ 2６ 4:か， i鞠蕊iｉｉ ６ 2０
Ｎ ９ ９ jIi(鯛iｌ ６ ３ ７ ７ 蝋溌鯛９ ５ ２ 1６ 1６ 蕊蕊繍藤 1１ ５
IＣＵ 1６ ７ 、･･｡●.｡■q~グー･･..｡｡､、￣q■■ﾛo･･.■.‘.△･YH淳年卍. ６ １ 1７ ６ ;藤i電綱 ６ ０ 3３ 1３ ,}1蕊ii31蕊１１ 1２ １

















































Ｅ２ １ １ 0 ０ ０ 0 １ １ ０
Ｅ３ ４ ４ ０ ８ ７ １ 1２ 1１ １
Ｅ４ ０ ０ ０ 0 ０ 0 0 ０ 0
Ｅ５ ０ ０ ０ ０ ０ 0 0 ０ ０
Ｅ６ １ １ ０ １ １ 0 ２ ２ ０
Ｅ７ ０ ０ ０ ０ ０ 0 ０ ０ ０
Ｅ８ ０ ０ ０ ０ ０ 0 ０ ０ ０
Ｅｇ 0 0 0 １ １ 0 １ １ ０
Ｅ１０ ０ ０ 0 １ １ 0 １ １ ０
Ｗ２ ２ １ １ ４ ２ ２ ６ ３ ３
ＷＳ ４ ２ ２ 1０ ８ ２ 1４ 1０ ４
Ｗ５ １ １ ０ １ ０ １ ２ １ １
Ｗ６ 1３ ５ ８ ８ ３ ５ 2１ ８ 1３
Ｗ７ 1８ 1０ ８ ８ ７ １ 2６ 1７ ９
Ｗ８ ０ ０ ０ 1２ 1０ ２ 1２ 1０ ２
Ｗｇ １ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ １
Ｗ１０ ７ ６ １ ９ ５ ４ 1６ 1１ ５
Ｎ ２ ２ 0 ３ ３ ０ ５ ５ ０
IＣＵ ２ ２ ０ １ １ 0 ３ ３ ０













































Ｅ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
Ｅ３ ０ 0 ０ ０ ０ 0 ０ 0 ０ 0 ０ ０
Ｅ４ 0 0 0 ０ ２ ２ 1００ 2(5.0）
(6.5）
０ ２ ２ 1００ ２ ０
Ｅ５ 0 ０ 0 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 0 ０
Ｅ６ １ １ 1００ 1(7.0） ０ ０ ０ ０ ０ １ １ 1００ １ ０
Ｅ７ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 0 ０
Ｅ８ ２ １ 5０ 1(8.0） ０ ３ ３ 1００ 2(8.0）
(8.0）
1(００） ５ ４ 8０ ３ １
ｇ ２ 0 0 0 ０ １ １ 1００ 1(9.0） ０ ３ １ 33.3 １ ０
Ｅ1０ １ １ 1００ 1(4.0） ０ ４ ２ 5０ 2(5.0）
(9.5）
0 ５ ３ 6０ ３ ０
２ 0 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 0 0
ＷＳ １ １ 1００ 1(3.0） ０ ０ ０ 0 ０ １ １ 1０ １ ０
Ｗ５ 0 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 0 0 0
Ｗ６ １ １ 1００ 1(5.5） ０ ０ 0 ０ ０ １ １ 1０ １ 0
Ｗ７ ０ 0 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 0 ０ ０
Ｗ８ ２ ０ ０ ０ ０ １ １ 1００ 1(6.5） ０ ３ １ 33.3 １ ０
Ｗｇ ２ ２ 1００ 2(8.5）
(6.5）
０ １ １ 1００ 1(7.0） ０ ３ ３ 1００ ３ 0
Ｗ1０ 0 ０ ０ ０ 0 0 0 ０ ０ 0 0 0
Ｎ 0 0 0 ０ １ １ 1００ 1(8.5） 0 １ １ 1００ １ ０
IＣＵ 0 0 0 ０ 0 0 0 ０ ０ 0 ０ 0
1２ ７ 68.8 ７ ０ 1３ 1１ 92.9 1０ １ 2５ 1８ 80.7 1フ １
